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Dengan ini, saya menyatakan  bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 










“Dengan keyakinan kita dapat memindahkan gunung, tapi tanpa persiapan kita 
dapat tersandung oleh kerikil” 
(@BumiDinasty)  
“Jangan mengeluh dengan keadaan” 
(Bob Sadino) 
“Bukan nasib yang begitu-begitu saja. Mungkin ilmu dan action kita yang begitu-
begitu saja” 
(Ippho Santosa) 
“Dedikasikan setiap langkah kita untuk orang-orang yang selalu mendoakan kita, 
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 Tujuan penelitian (1) meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran 
matematika siswa kelas VIIA semester ganjil SMP Al-Islam Kartasura melalui 
penerapan strategi Two Stay Two Stray. (2) meningkatkan komunikasi dalam 
pembelajaran matematika siswa kelas VIIA semester ganjil SMP Al-Islam 
Kartasura melalui penerapan startegi Two Stay Two Stray. Jenis penelitian ini 
adalah PTK. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, catatan 
lapangan , tes dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi 
data. Hasil penelitian peningkatan keaktifan dan komunikasi  siswa dilihat dari 
meningkatknya a) keberanian mengajukan pertanyaan, pada kondisi awal 6,25% 
dan siklus III 53,125%, b) mampu menjawab pertanyaan, pada kondisi awal 
3,12% dan siklus III 50%, c) mampu mengerjakan soal di depan kelas, pada 
kondisi awal 3,12% dan siklus III 40,625%, d) mampu mengemukakan ide/ 
gagasan, pada kondisi awal 0% dan siklus III 37,5%, e) mampu menuliskan hasil 
diskusi, pada kondisi awal 18,75% dan siklus III 62,5%, f) mampu 
mempresentasikan hasil diskusi, pada kondisi awal 0% dan siklus III 40,625%. 
Penerapan strategi Two Stay Two Stray dapat meningkatkan keaktifan dan 
komunikasi belajar matematika siswa kelas VIIA SMP Al-Islam Kartasura. 
Kata kunci: keaktifan, komunikasi, Two Stay Two Stray. 
 
